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の形で Korteweg-de Vries 方程式につけ加わることがわかった。このことから， 粘性の影響が非局
所的な性格を持ち，遠方の状態にも敏感に応答する事を明らかにした。また，この微積分方程式を数
値的に解くことにより，波のエネルギ減衰ゃいろいろな波数成分間のエネルギ伝達の機構を調べた。












~ i) 重力 j皮に対する粘性の影響:従来の浅水重力波の理論では，完全流体の非回転運動を仮定するの
が普通で、あるが，著者は浅水波においては，水底における粘性の影響は決して無視できないことを指
摘し， Reynolds 数・波長・水深の関係によって粘性の効果を分類した。これによって，非線形浅水重
力波に対する粘性効果を， Korteweg-de Vries 型の簡単な微積分方程式で記述し得ることを示したO つ
いでこの方程式の解の性質を数値的に吟味し，最近行われた Zabusky・ Galvin の実験と比較し得る結果
を導いた。
以上二つの問題は，数学的には近年急速に発展しつつある非線形系に対する特異摂動法の応用であ
り，この方面への寄与も少なくなく，得られた物理的結果と共に博士論文の価値あるものと認める。
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